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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, 
København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær­
ker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, 
Udslettelser, Overdragelser og atidre Ændringer 1 stedfundne 
Registreringer. — Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr. 
Abonnement modtages af alle Postkontorer. I Direktoratet for Patent-
og Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre foren Pris 




A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1947 Nr. 974. Anmeldt den 8. Juli 1946 Kl. 10"^ af Alfred ASTRA 
Fischer & Co.s Eftf., Fabrikation og Handel, København, og regi­
streret den 2. August 1947 for Additions- og Subtraktionsmaskiner samt Bogførings-
maskiner. 
Reg. 1947 Nr. 975. Anmeldt den 8. Juli 1946 KL 10"^ BRUNSVIGA 
af samme, og registreret den 2. August 1947 for Kalkula-
tionsmaskiner. 
Reg. 1947 Nr. 976. Anmeldt den 8. Juli 1946 Kl. 10°® af samme, ORMIG 
og registreret den 2. August 1947 for Kontormaskiner og lilbehør. 
Reg. 1947 Nr. 978. Anmeldt den 18. Februar 1947 Kl. TONICRIN 
al Torben E. Neesby, fabrikation, København, og registreret den 
2. August s. A. for alkalifri Shampoo. 
Reg. 1947 Nr. 979. Anmeldt den 19. Februar 1947 Kl. 10®^ af AMARO 
A. M. Hirschsprung & Sønner Aktieselskab, Cigarfabrikation, Køben­
havn, og registreret den 2. August s. A. for alle Slags Tobaksvarer samt alle Artikler 
for Rygere og Tobaksnydere. 
Reg. 1947 Nr. 977. Anmeldt den 13. Sep­
tember 1946 Kl. 10^^ af Busk & Begtrup A/S, Fa­
brikation og Handel, Aarslev, og registreret den 
2. August 1947 for Plantebeskyttelsesmidler. 
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Reg:. 1947 Nr. 980. Anmeldt den 25. Fe LlfiHTNINfi-7IPP 
bruar 1947 Kl. 11^^ Lightning Fasteners, i-i v-»i i i i mii >i z_irr 
Limited, Fabrikation og Handel, Slough i Buckinghamshire og Birmingham i England, 
og registreret den 2. August s. A. for Lynlaase. — Som Fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Beg. 1947 Nr. 981. Anmeldt den 8. April 1947 Kl. 11" af CONGOT 
Kai Henriques, Fabrikation, København, og registreret den 2. Au­
gust s. A. for alle Varearter (med Undtagelse af Manufakturvarer, Trikotage og 
Silkevarer). 
Beg. 1947 982. Anmeldt den 14. April 
1947 Kl. 11^^ af Tower Tea, Limited, Handel, 
London i England, og registreret den 2. August 
s. A. for The. — Som Fuldmægtig er anmeldt: 




rack«d.  ia  Cntf land 
Beg. 1947 Nr. 983. Anmeldt den 23. April 1947 Kl. 10^^ 
af Oeorge Spencer Limited, Fabrikation, Basford i Nottingham i 
England, og registreret den 2. August s. A. for Tekstilmeter­
varer og Beklædningsgenstande. —- Som Fuldmægtig er an­
meldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. kj-i 
i"!'« 
Beg. 1947 Nr. 984. Anmeldt den 23. April 
1947 Kl. 11^^ af Aktieselskabet Aalborg Portland-
Cement-Fabrik, Fabrikation og Handel, Aalborg, 
og registreret den 2. August s. A. for al Slags 
Cement. 
AALBORG 
MADE IH DIN M OR 
Beg. 1947 Nr. 985. Anmeldt den 23. April 1947 Kl. 10^« af VEDONIS 
George Spencer Limited, Fabrikation, Basford i Nottingham i Eng­
land, og registreret den 2. August s. A. for Tekstilmetervarer og Beklædningsgen­
stande. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
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Re^. 1947 Nr. 986. Anmeldt den 23. April 1947 Kl. 11^® af WIN6S 
Brown & Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited, Fabrika­
tion, London i England, og registreret den 2, August s. A. for alle Slags Tobaksvarer 
og -artikler. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & 
Boutard, København. 
Reg. 1947 Nr. 987. Anmeldt den 24. April 1947 Kl. 11^^ VERONICA 
af Persil-Kompagniet Aktieselskab, Fabrikation og Handel, 
Kobenhavn, og registreret den 2. August s. A. for alle Varearter. 
Reg. 1947 Nr. 988. Anmeldt den 25. April 1947 R A B Y - S I M P L E X  
Kl. 11^' af Christian Oskar Rasmussen, Fabrikation, 
København, og registreret den 2. August s. A. for elektriske Strygeapparater, Vadske-
kedler uden Gasindlæg, elektriske Vadske- og Tørringscentrifuger samt andre elek­
triske Vadske- og Tøjtørringsmaskiner. 
NF',- DAVIDSENS SANDWICHES 
meldt den 26. April 1947 Kl. 
11^^ af Restaurant Oskar Davidsen, Restaurationsvirksomhed, Kobenhavn, og re­
gistreret den 2. August s. A. for Smørrebrød, Smørrebrødsanretninger, Snitter, Sand-
wiches og Canapéer. 
Reg. 1947 Nr. 990. Anmeldt den 29. April 1947 Kl. 10^® af 6LEAMY 
Ingvard P. Henriksen, Handel, Kobenhavn, og registreret den 2. 
August s. A. for alle Slags Pudse- og Rensemidler herunder en Pudsevædske til 
Vinduer, Sølv og andre Metaller. 
Reg. 1947 Nr. 991. Anmeldt den 29. April 1947 Kl. ll^i 
af J. Leeson & Co. Limited, Fabrikation og Handel, Leicester |  
i Leicestershire i England, og registreret den 2. August s. A. QljLiy^lilVVv./Xy 
for strikkede Beklædningsgenstande for Kvinder og Børn. 
— Som Fuldmægtig er anmeldt: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København. 
Reg. 1947 Nr. 992. Anmeldt den 1. Maj 1947 Kl. 11®^ af SOVAREX 
\acuum Oil Company A/S, Handel, København, og registreret 
den 2. August s. A. for Benzin, Benzol, Gasolin, Nafta, al Slags Petroleum, Pe-
troleumsdestillat, Brændselsolje, Smøreolje, derunder Automobilolje, vegetabilske 
Oljer, Fedt, Vaseline, flydende Brændsel, Tjære, Asfalt, Bunkerolje, Parafin, Voks, 
Dieselolje, Raaolje, Benzinpumper, x\lkohol. Sprit, Terpentin, Vognløftere og Tryk-
smøreapparater. 
Reg. 1947 Nr. 993. Anmeldt den 29. April 1947 Kl. 11^^ ^f C O O M A C  
Cooper McDougall & Robertson Limited, Fabrikation, Berkhamsted 
i Hertfordshire i England, og registreret den 2. August s. A. for kemiske Stoffer til 
veterinært Brug, Desinfektionsmidler, Plante- og Dyreudryddelsesmidler samt anti­
septiske Stoffer og Midler. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. 
Hude, København. 
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Reg. 1947 Nr. 994. Anmeldt den 29. April 1947 Kl. 11®^ af COOPEX 
samme, og registreret den 2. August s. A. for Insektudryddelses-
midler til Brug i Landbrug, Havebrug og til veterinære og sanitære Formaal. — Som 
F'uldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Clias. Hude, København. 
Keg'. 1947 Nr. 995. Anmeldt den 29. April 1947 Kl. 11^® af ORASOL 
Ciba Societe Anonyme, kemisk t abrikation, Basel i Schweiz, og re­
gistreret den 2. August s. A. for Farvestoffer, Farver og Lakker. — Som Fuldmægtig 
er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Reg. 1947 Nr. 996. Anmeldt den I.Maj 1947 Kl. ll^s WIT M A L L A 
af M. A. Witney Limited, Fabrikation og Handel, Watford i 
Hertfordshire i England, og registreret den 2. August s. A. for Tekstil-Stykvarer. — 
Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København, 
Reg. 1947 Nr. 997. Anmeldt den 3. Maj 1947 Kl. ll^" af Im- AVLON 
perial Chemical (Pharmaceuticals) Ltd., Fabrikation og Handel, Slough 
i Buckingliamshire i England, og registreret den 2. August s. A. for farmaceutiske, 
veterinære og sanitære Stoffer, Desinfektionsmidler, kemiske Stoffer til Brug i indu­
striel Øjemed, Sæbe, Parfumeriartikler, æteriske Oljer, kosmetiske Artikler, Haar-
lotioner. Tandrensemidler, kirurgiske, medicinske Tand- og veterinære Instrumenter 
og Apparater. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & 
Boutard, København. 
Reg. 1947 Nr. 998. Anmeldt den 1. Maj 1947 Kl. 12 af M. A. WITLYN 
\^itney Limited, Fabrikation og Handel, Watford i Hertfordshire 
i England, og registreret den 2. August s. A. for Tekstil-Stykvarer. — Som Fuld­
mægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1947 Nr. 999. Anmeldt den 3. Maj 1947 Kl. TERYLENE 
11®^ af Imperial Chemical Industries Limited, Fabrikation 
og Handel, Slough i Buckinghamshire i England, og registreret den 2. August s. A. 
for kemiske Produkter til Brug i industrielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, 
Klæbemidler, Garn, Traad, Tekstilartikler og -Stykvarer. — Som Fuldmægtigeran-
meldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1947 Nr. 1000. Anmeldt den 3. Maj 1947 Kl. 1 1=' TERALENE 
af samme, og registreret den 2. August s. A. for kemiske 
Produkter til Brug i industrielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, Klæbe­
midler, Garn, Traad, Tekstilartikler og -Stykvarer. — Som Fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1947 Nr. 1001. Anmeldt den 3. Maj 1947 Kl. ANGLEPOISE 
11^" af Herbert Terry & Sons Limited, Fabrikation, Redditch 
i England, og registreret den 2. August s. A. for Lamper, Lampeholdere og -fast-
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gørelsesindretninger, Spejle og Spejlholdere og -fastgørelsesindretninger dertil, Tele­
fonholdere og -hylder samt indstillelige Stativer af Metal. — Som Fuldmægtig er 
anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1947 Nr. 1002. Anmeldt den 6. Maj 1947 Kl, ANTICORODAL 
11^® af Alummmm-Industrie-Aktieii-Gesellschaft, Fabri­
kation og Handel, Chippis (Wallis) i Schweiz, og registreret den 2. August s. A. for 
Aluminium, Aluminiumlegeringer, Magnium og Magniumlegeringer i raa Tilstand, 
Plader, Baand, Folier, Stænger, Rør og andre Profiler samt Traade af Aluminium, 
Aluminiumlegeringer, Magnium og Magniumlegeringer, ogsaa i Forbindelse med 
andre Raastoffer, Letmetalpulver, Letmetalkorn, pletterede Letmetaller, Støbegods, 
Valseblokke, Pressebolte og Smedegods af Letmetal, Maskindele, Metaltove og Gas­
flasker af Letmetal, Varer af Letmetal, nemlig Kogekar og andre Køkken- og Hus-
holdningsredskaber. Apparater og Beholdere til Slagtehuse, Ostefabrikker, Mejerier, 
Bagerier og Konditorier, Apparater og Beholdere til Levnedsmiddelindustrien og 
den kemiske Industri, Tage, Gelændere, Dør- og Vinduesrammer, Bygnings- og 
Møbelbeslag, Møbler, Belysningslegemer og Projektører, Spejle, Skilte, Sports­
artikler, Dele til Fartøjer, Kortevarer som Knapper, Strikkepinde, Lynlaase, Kontor­
artikler, Rygetilbehør, pyrotekniske Blandinger samt Midler og Apparater til Svejs­
ning og Lodning. — Som Fuldmægtig er anmeldt; Civilingeniør O. Giersing, Kø­
benhavn. 
Reg. 1947 Nr. 1003. Anmeldt den 6. Maj 1947 Kl. PERALUMAN 
11^' af samme, og registreret den 2. August s. A. for 
Aluminium, Aluminiumlegeringer, Magnium og Magniumlegeringer i raa Tilstand, 
Plader, Baand, Folier, Stænger, Rør og andre Profiler samt Traade af Aluminium, 
Aluminiumlegeringer, Magnium og Magniumlegeringer, ogsaa i Forbindelse med 
andre Raastoffer, Letmetalpulver, Letmetalkorn, pletterede Letmetaller, Støbegods, 
Valseblokke, Pressebolte og Smedegods af Letmetal, Maskindele, Metaltove og Gas­
flasker af Letmetal, Varer af Letmetal, nemlig Kogekar og andre Køkken- og Hus-
holdningsredskaber. Apparater og Beholdere til Slagtehuse, Ostefabrikker, Mejerier, 
Bagerier og Konditorier, Apparater og Beholdere til Levnedsmiddelindustrien og den 
kemiske Industri, Tage, Gelændere, Dør- og Vinduesrammer, Bygnings- og Møbel­
beslag, Møbler, Belysningslegemer og Projektører, Spejle, Skilte, Sportsartikler, 
Dele til Fartøjer, Kortevarer som Knapper, Strikkepinde, Lynlaase, Kontorartikler, 
I^yg^tilbehør, pyrotekniske Blandinger samt Midler og Apparater til Svejsning og 
Lodning. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Civilingeniør O. Giersing, København. 
Reg. 1947 Nr. 1004. Anmeldt den 6. Maj 1947 Kl. REFLECTAL 
IP® af samme, og registreret den 2. August s. A. for 
Aluminium, Aluminiumlegeringer, Magnium og Magniumlegeringer i raa Tilstand, 
Plader, Baand, Folier, Stænger, Rør og andre Profiler samt Traade af Aluminium, 
Aluminiumlegeringer, Magnium og Magniumlegeringer, ogsaa i Forbindelse med 
andre Raastoffer, Letmetalpulver, Letmetalkorn, pletterede Letmetaller, Støbegods, 
Valseblokke, Pressebolte og Smedegods af Letmetal, Maskindele, Metaltove og Gas­
flasker af Letmetal, Varer af Letmetal, nemlig Kogekar og andre Køkken- og Hus-
holdningsredskaber. Apparater og Beholdere til Slagtehuse, Ostefabrikker, Mejerier, 
Bagerier og Konditorier, Apparater og Beholdere til Levnedsmiddelindustrien og 
den kemiske Industri, Tage, Gelændere, Dør- og Vinduesrammer, Bygnings- og 
Møbelbeslag, Møbler, Belysningslegemer og Projektører, Spejle, Skilte, Sportsar­
tikler, Dele til Fartøjer, Kortevarer som Knapper, Strikkepinde, Lynlaase, Kontor­
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artikler, Rygetilbehør, pyrotekniske Blandinger samt Midler og Apparater til Svejs­
ning og Lodning. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Civilingeniør O. Giersing, Kø­
benhavn. 
Reg. 1947 Nr. 1005. Anmeldt den 7. 
Maj 1947 Kl. 11^® af Haribo Lakrids A/S, 
Fabrikation og Handel, København, og re­
gistreret den 2. August s. A. for præser­
verede Frugter, Chokolade, Konfekture, 
Karameller, Drops, Lakrids og Lakrids­
varer, Dragée, The, Kakao, Sukkervarer, 
Skumvarer, Biscuits, Bagværk og Kon­
ditorvarer, Iscreme, Honning og Sirup. 
Reg. 1947 Nr. 1006. Anmeldt den 7. Maj 
1947 Kl. 11^" af samme, og registreret den 2. Au­
gust s. A. for præserverede Frugter, Chokolade, 
Konfekture, Karameller, Drops, Lakrids og La­
kridsvarer, Dragée, The, Kakao, Sukkervarer, 
Skumvarer, Biscuits, Bagværk og Konditorvarer, 
Iscreme, Honning og Sirup. Mærket er udført i 
Farver. 
Reg. 1947 Nr. 1007. Anmeldt den 8. Maj 1947 Kl. 10 af 60LD LEAF 
Firmaet Hemrich Roepstorff, Handel, København, og regi­
streret den 2. August s. A. for Kulpapir (Carbonpapir), Farvebaand, Stencils, Dupli­
katorfarve, Papir og Karton, Kartotek-Mapper og Kartotekkort. 
Reg. 1947 Nr. 1008. Anmeldt den 8. Maj 1947 Kl. 12"  ̂ SIEGFRIED 
at Aktiengesellschaft vormals B. Siegfried, Fabrikation og 
Handel, Zoflngen i Schweiz, og registreret den 2. August s. A. for kemiske og farma­
ceutiske Produkter samt Ernæringspræparater. — Som Fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
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Keg. 1947 Nr. 1009. Anmeldt den 12. Maj 1947 Kl. ll^^ 
af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Handel, 
København, og registreret den 2. August s. A. for alle Vare­
arter. 
Reg. 1947 Nr. 1010. Anmeldt den 12. Maj 1947 Kl. 11^^ 
af samme, og registreret den 2. August s. A. for alle Vare­
arter, 
Reg. 1947 Nr. 1011. Anmeldt den 1. Maj 1947 
Kl. 11^® af Vaeuuni Oil Company A/S, Handel, Kø­
benhavn, og registreret den 2. August s. A. for 
Benzin, Benzol, Gasolin, Nafta, al Slags Petro­
leum, Petroleumsdestillat, Brændselsolje, Smøre-
olje, derunder Automobilolje, vegetabilske Oljer, 
Fedt, Vaseline, flydende Brændsel, Tjære, Asfalt, 
Bunkerolje, Parafm, Voks, Dieselolje, Raaolje, _ _ BP 
Benzinpumper, Alkohol, Sprit, Terpentin, Vogn- ^|^|^||^|| ^ 
løftere og Tryksmøreapparater. 
I—s 11/ 
Reg. 1947 Nr. 1012. Anmeldt den 12. Maj 1947 Kl. 12"^ af Kay & 6RIPU 
Lee, Ltd., Fabrikation, Manchester i England, og registreret den 2. Au­
gust s. A. for Benklæder og lignende Beklædningsgenstande samt elastiske Bære-
midler til saadanne Klæder. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, 
Schou & Go., København. 
Reg. 1947 Nr. 1013. Anmeldt den 8. Maj 1947 Kl. ll^« af RARODAN 
J. C. Filtenborg A/S, Fabrikation og Handel, København, og re­
gistreret den 2. August s. A. for Maaleinstrumenter, derunder særlig Barometre. 
B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov Nr. 101 af 7. April 1936 §9: 
Reg. 1887 Nr. 58, 
Reg. 1907 Nr. 163, 166, 315, 317, 
Reg. 1935 Nr. 646, 
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Reg. 1927 Nr. 400, 407, 746, 747, 748, 749, 760, 751, 752, 753, 754, 756, 760, 
765, 779, 780, 781, 
Reg. 1937 Nr. 400, 401, 407, 410, 411, 415, 419, 504, 732, 733, 734, 739. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse: 
Reg. 1897 Nr. 89, 
Reg. 1917 Nr. 165, 
Reg. 1937 Nr. 409, 417. 
Overdragne er i Medfør af samme Lovs §8: 
Reg. 1917 Nr. 480 fra Thermoid Rubber Company, Hamilton Township i De 
Forenede Stater, til Thermoid Company, Trenton i New Jersey i 
De Forenede Stater, 
Reg. 1931 Nr. 350 og Nr. 423 fra Goldenberg A/G, Zornhof ved Zabern i Elsass, til 
Société Anonyme Anciens Etablissements Goldenberg & Cie, Précé-
demment Manufacture Alsaeienne d'Outils Zornholf, Zornhoff (Bas-
Rhin) i Frankrig, 
Reg. 1937 Nr. 474 fra A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, København, til 
A/S Th. Wessel & Vetts Fabriker, København, 
Reg. 1937 Nr. 504 fra Martin Hertz, København, til Firmaet Martin Hertz, Ko­
benhavn, 
Reg. 1947 Nr. 635 fra Firmaet Topps Chewing Gum, Brooklyn i Staten New York 
i De Forenede Stater, til Topps Chewing Gum, Incorporated, New 
York i De Forenede Stater. 
Ændring af Navn: 
Reg. 1917 Nr. 254 fra Umeå Nya Tjarexportbolag f. d. Åstrom &, Co., Vindeln i 
Sverige, til Umeå Tjarexport Aktiebolag, Umeå i Sverige. 
Ændring af Mærker i Medfør af samme Lovs § 10: 
Reg. 1935 Nr. 646. Paa Mærkeindehaverens Begæring af 28. Juni 1947 er Mærket 
i Henhold til Skrivelse af 31. Januar 1946 fra Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart ændret saaledes, at Lighed med det spanske 
Rigsvaaben ikke er til Stede. 
Som Fuldmægtig er anmeldt: 
For Reg. 1931 Nr. 350 og Nr. 423 (Société Anonyme Anciens Etablissements Gol-
denberg & Cie, Frécédemment Manufacture Alsaeienne d'Outils 
Zornhoff, Zornhoff (Bas-Rhin) i Frankrig): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Trykt I Blanco Lunos Bogrtrykkerl Kbhvn. 
